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EditorialTag
REViSTA DEL cOL·LEGi D’APARELLADORS, ARQUiTEcTES 
TècNicS i ENGiNYERS D’EDiFicAciÓ DE TARRAGONA
25 anys de proximitat 
amb la societat 
Hi ha aniversaris que són molt especials i aquest que celebrem ara, el 25è de la revista TAG, té molta significació per a nosaltres. Quan diem nosaltres, estem dient tot el col·lectiu d’apa·
relladors i arquitectes tècnics que han format part del 
cOAATT des dels seus inicis i fins ara, des del primer col·
legiat i fins al més nou que s’hagi incorporat a aquest 
col·lectiu. Que una publicació arribi als 25 anys d’histò·
ria, no és gens fàcil i és fruit, sense dubte, de la suma de 
molts esforços en el temps i en l’actualitat. 
En el temps perquè han estat moltes les persones que 
han passat per la junta del nostre col·legi i han entès que 
aquesta revista era, i segueix sent, una eina de difusió 
de l’activitat dels col·legiats i col·legiades i, complint amb 
un segon rol igual d’important, esdevenia un altaveu o 
element transmissor de la nostra activitat a la resta de la 
societat. Allò que fem ho hem de comunicar portes enfora 
i a través del TAG, hem deixat clar quina funció social 
desenvolupem i quin paper ocupem al territori. Perquè és 
evident que la nostra tasca territorial és important, també 
imprescindible, com a sector productiu, part de l’engra·
natge del motor econòmic i generador de llocs de treball. 
La revista TAG és del tot independent, no rep cap sub·
venció, i té com a repte únicament la difusió de l’activitat 
col·legial i de tota aquella acció i informació que englobi 
al nostre sector, aportant dades importants de Tarrago·
na i evidenciant, perquè aquest fet és innegable, que 
se’ns coneix i se’ns té en compte. 
Aquesta publicació ha arribat als nostres dies gràcies 
als seus creadors ara fa un quart de segle, als qui l’han 
impulsat omplint·la de continguts, als qui han cregut que 
no havia de desaparèixer i als qui l’han gaudit llegint·la 
o consultant·la perquè encara existia. Els temps canvien 
i la informació a traves d’internet no es pot obviar i ha 
de ser el complement ideal per a la immediatesa, sem·
pre com a suport a un format que, des de fa 25 anys, 
ha arribat a les mans —i no només als ulls— de tantes 
i tantes persones que saben que Tarragona té aquest 
element de consulta i professionalitat que formen els 
autèntics tècnics de capçalera, els arquitectes tècnics, a 
través del seu col·legi professional, el cOAATT.
LA JUNTA DEL cOAATT
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